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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : (1) pengaruh minat 
menjadi guru terhadap keputusan pemilihan program studi pada mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014. (2) persepsi mahasiswa tentang profesi 
guru terhadap keputusan pemilihan program studi pada mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angakatan 2014. (3) minat menjadi guru dan persepsi mahasiswa tentang 
profesi guru terhadap keputusan pemilihan program studi pada mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2014 
yaitu 237 mahasiswa dengan sampel 143 mahasiswa yang diambil dengan teknik 
proportional random sampling dengan cara undian. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji 
reabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji 
F, uji T,uji   , sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Berdasarkan dari analisis regresi berganda didapatkan hasil sebagai 
berikut; Y = 7,578 + 0,325X1 + 0,131X2.Kesimpulan yang dapat diambil dari 
persamaan tersebut adalah: 1) “Ada pengaruh minat menjadi guru terhadap 
keputusan pemilihan program studi”dapat diterima. Hal ini terbukti melalui uji 
hipotesis (uji t), yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 6,225 > 1,977 
dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dan sumbangan efektif 
(SE) sebesar 22,7%. 2) “Ada pengaruh persepsi mahasiswa tentang profesi guru 
terhadap keputusan pemilihan program studi” dapat diterima. Hal ini terbukti 
melalui uji hipotesis (uji t), yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 2,424 > 
1,977 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,017 dan sumbangan 
efektif (SE) 4,9%. 3) “Ada pengaruh minat menjadi guru dan persepsi mahasiswa 
tentang profesi guru terhadap keputusan pemilihan program studi” dapat diterima. 
Hal ini terbukti melalui uji hipotesis (uji t), yang menunjukkan bahwa nilai fhitung > 
ftabel yaitu 26,505 > 3,061 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 
dengan koefisien determinasi (  ) 27,6% sedangkan sisanya 73% dipengaruhi 
oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
 
Kata kunci : keputusan pemilihan program studi , minat menjadi guru, persepsi 
tentang profesi guru. 
ABSTRACT 
 The purpose of this study was to describe: (1) the influence of the interest to 
be a teacher to the decision of the selection of courses on Accounting Education 
students Faculty of Teacher Training and Education University of Muhammadiyah 
Surakarta force 2014. (2) student perception about teacher profession to decision of 





Training and Education University Muhammadiyah Surakarta force of 2014. (3) 
interest to be a teacher and student perceptions about the profession of teachers to 
the decision of the selection of courses in Accounting Education students Faculty of 
Teacher Training and Education University of Muhammadiyah Surakarta force 
2014. 
 This type of research is quantitative. The population in this study is Student 
of Accounting Education FKIP UMS class of 2014 is 237 students with sample of 
143 students taken by proportional random sampling technique by lottery. The data 
collection technique using questionnaires that have been tested by validity and 
reliability testing. Data analysis technique used is multiple regression analysis. 
Based on the multiple regression analysis obtained the following results;Y = 
7,578 + 0,325X1 + 0,131X2. The conclusion that can be drawn from the equation is: 
1) “There is an influence of interest in becoming teacher toward the selection 
decision of the study program” is acceptable. This is proven through hypothesis test 
(t test), which shows that the value of tcount> ttable is 6,225> 1,977 With 
probability significance value <0.05 ie 0.017 and effective contribution (SE) 4.9%. 
2) ”There is influence of student perception about teacher profession to decision of 
election of study program" is acceptable. This is proven through hypothesis test (t 
test), which shows that tcount> ttable is 2,424> 1,977 with probability significance 
value <0,05 is 0,017 and effective contribution (SE) 4,9%. 3) "There is an influence 
of interest in becoming teachers and students' perceptions of the teaching profession 
on the election decision of the study program" is acceptable. This is proven through 
hypothesis test (t test), which shows that the value of fcount> ftable is 26,505> 3,061 
with probability significance value <0,05 is 0,000 with coefficient of determination 
(R ^ 2) 27,6% while the rest 73% influenced by Other variables beyond this study. 
Keywords: interests being a teacher, perceptions about the teaching profession, 
study program selection decision. 
 
1. PENDAHULUAN 
Manusia merupakan makhluk individu, sosial, budaya dan warga Negara 
yang perlu mengembangkan dirinya untuk tetap hidup di tengah tengah masyarakat 
dan di era globalisasi seperti saat ini, yang menuntut adanya Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang berkualitas dan mampu membuat perubahan baik itu di bidang 
ekonomi,politik, budaya, dan hankam. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 
dengan meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kemampuan baik itu soft skill 
maupun hard skill melalui pendidikan.Melalui dunia pendidikan seseorang 
mendapatkan tambahan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk 
dikembangkan di dalam masyarakat.  
 Guru adalah motor penggerak utama di dalam suatu pendidikan, karena 
gurulah yang paling sering berinteraksi dan melakukan pembelajaran dengan peserta 





oleh pemerintah, baik dalam bentuk kualitas mengajar atau profesionalisme guru 
maupun dalam upaya untuk mensejahterakan kehidupan profesi guru melalui 
program sertifikasi yang diadakan oleh pemerintah. Dan saat ini profesi guru 
sangatlah diminati yang dapat dilihat dari jumlah mahasiswa yang mendaftarkan diri 
di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
pada tahun 2014 sebanyak 1712 mahasiswa. 
 Menurut Fahmi (2016:2) “keputusan adalah proses penelusuran masalah yang 
berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada 
terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi”. Demikian halnya dengan keputusan 
pemilihan program studi. Dalam memilih program studi tentunya akan didasari oleh 
minat atas program studi terkait. Namun pada kenyataannya tidak semua mahasiswa 
memilih program studi sesuai dengan minat atau keinginan yang dikehendaki. 
 Minat menjadi guru adalah salah satu faktor pendorong dalam keputusan 
pemilihan program studi Pendidikan Akuntansi. Menurut Slameto (2010:180), 
“minat adalah rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada 
yang menyuruh.Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara 
diri sendiri dengan sesuatu di luar diri.” Minat dapat muncul dari faktor intern (dalam 
diri) maupun faktor ekstern (keluarga, lingkungan). 
 Selain minat menjadi guru, persepsi mahasiswa tentang profesi guru 
merupakan salah satu faktor pendorong dalam keputusan pemilihan program studi 
Pendidikan Akuntansi. Menurut Sobur (2009:446) “persepsi dapat didefinisikan 
sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan,mengartikan,menguji,dan 
memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindera atau data.” Keakuratan informasi 
sangatlah berpengaruh terhadap timbulnya suatu persepsi di dalam diri individu.  
 Saat ini mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2014 telah menempuh 
program magang 1, magang PKB,kuliah kerja lapngan dan tengah menempuh 
praktek mengajar (micoteaching) dan praktek kewirausahaan. Dengan adanya 
beberapa kegiatan tersebut tentunya memicu minat mahasiswa perihal pemilihan 
karir dan akan timbul suatu persepsi di dalamnya. Seperti yang kita ketahui tidak 
semua mahasiswa jurusan Pendidikan memiliki minat untuk menjadi guru. Banyak 
diantara mereka yang memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai profesi guru. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penarikan kesimpulan 





(1) Untuk mengetahui adanya pengaruh minat menjadi guru terhadap keputusan 
pemilihan program studi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014. (2) 
Untuk mengetahui adanya pengaruh persepsi mahasiswa tentang profesi guru 
terhadap keputusan pemilihan program studi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
angakatan 2014. (3) Untuk mengetahui adanya pengaruh minat menjadi guru dan 
persepsi mahasiswa tentang profesi guru terhadap keputusan pemilihan program 
studi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan menggunakan metode statistik dan desain penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini bersifat non eksperimen yaitu dengan menggunakan desain 
survey. Desain survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu, 
dengan bantuan angket sebagai instrumen untuk mengumpulkan data yang 
diinginkan dan untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan tujuan dari 
penelitian yang telah dirumuskan.  
Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa semester IV Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta Tahun Akademik 2014/2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi semester IV sebanyak 237 mahasiswa yang terdiri 
dari 6 kelas, dengan sampel penlitian sebanyak 142 mahasiswa melalui teknik 
Ptoportional Random Sampling. Teknik dan instrument data berupa angket dan 
dokumentasi. Angket terlebih ddahulu diujicobakan pada responden linear diluar 
sampel sebanyak 20 mahasiswa untuk mengetahui tingkat validitas dan 
reliabilitasnya. Berdasarkan total soal 33 item, tingkat validitas dan tingkat 
reliabilitas dinyatakan reliabel. Uji Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ii berupa uji prasyarat analisis, analisis regresi linear berganda dan 







3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Deskriptif data 
 Data variabel minat menjadi guru diperoleh dari hasil pengisian 
kuesioner oleh 142 responden mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 
angkatan 2014 terhadap 8 item pertanyaan yang telah valid dan reliabel 
memperoleh skor tertinggi sebesar 37, Skor terendah sebesar 16, nilai rata-
rata sebesar 27,51, median atau nilai tengah sebesar 28, dan modus atau nilai 
yang paling banyak muncul sebesar 27 dan standar deviasi atau 
penyimpangan sebesar 4,886. Data variabel persepsi mahasiswa tentang 
profesi guru  diperoleh dari hasil pengisian kuesioner  oleh 142 responden 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2014 terhadap 20 
item pertanyaan yang telah valid dan reliabel memperoleh skor tertinggi 
sebesar 100, Skor terendah sebesar 66, nilai rata-rata sebesar 84,18, median 
atau nilai tengah sebesar 83, dan modus atau nilai yang paling banyak muncul 
sebesar 80 dan standar deviasi atau penyimpangan sebesar 8,335. Data 
variabel pemilihan program studi  diperoleh dari hasil pengisian kuesioner  
oleh 142 responden mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 
2014 terhadap 10 item pertanyaan yang telah valid dan reliabel memperoleh 
skor tertinggi sebesar 47, Skor terendah sebesar 17, nilai rata-rata sebesar 
34,24, median atau nilai tengah sebesar 34, dan modus atau nilai yang paling 
banyak muncul sebesar 40 dan standar deviasi sebesar 6,130.  
3.2 Uji Prasyarat Analisis 
Uji prasyarat analisis yang dilakukan pertama kali yaitu uji normalitas 
yang dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi suatu data. 
Pengujian ini menggunakan lilifors dengan SPSS 16.00 lebih dikenal dengan 
Kolmograf-Smirnov dengan nilai sig.> 0,05 yaitu 0,200 untuk masing-masing 
variabel maka dapat disimpulkan bahwa data ketiga variabel penelitian 
berdistribusi normal.  
Uji prasyarat analisis yang kedua uji linearitas adalah untuk 
mengetahui bagaimana bentuk pengaruh antara satu variabel bebas dengan 
satu variabel terikat. Kriteria uji linieritas adalah bahwa pengaruh yang terjadi 





Pengujian yang dilakukan dengan bantuan SPSS 16.00 diperoleh variabel 
minat menjadi guru sebesar 0,133 dan variabel persepsi mahasiswa tentang 
profesi guru sebesar 0,743.  
Uji prasyarat yang ketiga yaitu uji multikolinearitas adalah untuk 
menguji apakah variabel independen yang satu dengan variabel independen 
yang lain dalam model terdapat pengaruh yang sempurna atau 
tidak.berdasarkan pengujian yang dilakukan jika dlihat dari nilai tolerance 
masing- masing variabel > 0,10 yitu sebesar 0,941, sedangkan jika dilihat dari 
nilai VIF< 10.00 yaitu sebesar 1,044. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi multikolinieritas. 
3.3 Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengetahui 
pengaruh dari Minat Menjadi Guru dan Persepsi Mahasiswa Tentang 
Profesi Guru  terhadap Keputusan Pemilihan Program Studi. Selain untuk 
mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil 
analisis data menggunakan program SPSS versi 16.00. maka persamaan 
regresinya adalah  
Y = 11,254 + 0,395 X1 + 0,144 X2 
Tabel 4.7  Ringkasan Analisis Regresi Linier Ganda 
Variabel Bebas b t Sig. 
Konstanta 
Minat menjadi guru (X1) 












 = 0,167 
F = 13,977 
Sig. = 0,000 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0 (Lampiran 21) 
3.4 Pengujian Hipotesis 
Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (uji t) diperoleh hasil bahwa 





program studi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 
2014. Hal tersebut dibuktikan dari hasil perhitungan bahwa nilai thitung > ttabel 
yaitu 3,944 > 1,977 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 
0,000 dan sumbangan efektif (SE) sebesar 11,4%. 
Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang 
relevan yaitu : 
Liawati (2015), dengan hasil menunjukkan bahwa minat menjadi guru 
memiliki pengaruh positif terhadap minat memilih program studi Pendidikan 
Akuntansi. Hal tersebut dibuktikan dari hasil perhitungan bahwa nilai thitung > 
ttabel yaitu 4,799 > 2,002 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 
0,000 dan sumbangan efektif (SE) sebesar 29,4%. 
Farida (2014), dengan hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
positif yang signifikan antara minat terhadap keputusan memilih jurusan yaitu 
nilai t=5,519 dengan signifikansi 0,000. Nilai F hitung sebesar 42,402 dengan 
signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa model regresi bisa dipakai untuk 
memprediksi keputusan memilih jurusan. Koefisien determinasi (adjusted R 
square) sebesar 0,402 yang berarti bahwa 40,2% keputusan memilih jurusan 
pendidikan akuntansi dipengaruhi oleh variabel bakat dan minat. 
   Hasil penelitian tersebut mendukung kajian teoritik bahwa adanya 
pengaruh minat menjadi guru terhadap keputusan pemilihan program studi 
pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi merupakan bentuk implikasi teori 
pembentukan perilaku yang didasari oleh minat atau keinginan. Di Indonesia 
agar dapat meraih profesi sebagai guru (dalam hal ini bidang studi Akuntansi) 
maka secara substansial maupun normatif seseorang harus menjalani 
perkuliahan di Perguruan Tinggi dengan Bidang Studi Pendidikan Akuntansi. 
Oleh karena itu seorang mahasiswa yang berminat menjadi guru akan 
mengambil keputusan untuk memilih program studi Pendidikan Akuntansi.
    
   Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (uji t) diperoleh hasil bahwa 
persepsi mahasiswa tentang profesi guru berpengaruh positif terhadap 
keputusan pemilihan program studi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
FKIP UMS angkatan 2014. Hal tersebut dibuktikan melalui uji hipotesis (uji 





nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,017 dan sumbangan efektif 
(SE) 5,3%. 
Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang 
relevan yaitu : 
 Erwanto (2015), dengan hasil yang menunjukkan bahwa persepsi 
mahasiswa mengenai profesi akuntan berpengaruh signifikan positif terhadap 
pilihan mahasiswa untuk masuk jurusan akuntansi. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa mengenai kuliah di jurusan 
akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pilihan mahasiswa untuk 
masuk jurusan akuntansi.  
 Nugroho (2006), yang menyatakan bahwa Secara keseluruhan 72% 
Mahasiswa Akuntansi program S-1 reguler Fakulatas Ekonomi Universitas 
Widyatama angkatan 2000, 2001, dan 2002 memiliki persepsi yang positif 
mengenai lingkungan kerja auditor, yang mencakup indikator-indikator job 
duties dan responsibilities, advancement, training dan supervision, serta 
personal concern. Dan sebanyak 64% Mahasiswa Akuntansi program S-1 
reguler Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama angkatan 2000, 2001 dan 
2002 memilih profesi auditor sebagai karirnya setelah lulus nanti dan sisanya 
yaitu sebesar 36% memilih karir non-auditor. Dengan hasil penelitian dan 
pembahasan menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 
lingkungan kerja auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilihan 
karirnya sebagai auditor. Disamping itu, diketahui pula bahwa terdapat 
keterkaitan yang erat antara pilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai 
auditor dengan persepsinya mengenai lingkungan kerja auditor. 
   Hasil penelitian tersebut mendukung kajian teoritik bahwa persepsi 
tentang profesi guru menunjukkan seberapa besar pemahaman mahasiswa 
dan seberapa baik penilaiannya terhadap profesi guru. Persepsi yang baik 
dalam penelitian ini pada dasarnya lebih merujuk pada kesesuaian antara apa 
yang diketahui oleh mahasiswa mengenai profesi guru dengan apa yang 
diinginkannya dari profesi tersebut. Oleh karena itu persepsi yang baik dari 
mahasiswa tentang profesi guru (dalam hal ini bidang studi Akuntansi) akan 





pada akhirnya akan mendorongnya untuk memutuskan memilih program 
studi tersebut. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga (uji F) diperoleh hasil bahwa 
Ada pengaruh minat menjadi guru dan persepsi mahasiswa tentang profesi 
guru terhadap keputusan pemilihan program studi pada mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2014. Hal tersebut dibuktikan 
melalui uji hipotesis (uji f), yang menunjukkan bahwa nilai fhitung > ftabel yaitu 
13,977 > 3,061 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 
dengan koefisien determinasi (  ) 16,7% sedangkan sisanya 83,3% 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
 
Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang 
relevan yaitu : 
Liawati (2015) pada obyek yang sama yaitu mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi UMS. Kedua variabel bebas hampir serupa kecuali pada faktor 
persepsi hanya ditinjau pada aspek peluang kerja guru (bukan pada 
keseluruhan aspek profesi guru) dan variabel terikatnya bukan keputusan 
pemilihan program studi melainkan minat yang mendorong keputusan 
pemilihan tersebut. Hasil yang diperoleh kedua faktor berpengaruh signifikan 
secara parsial maupun simultan dan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 
48,8%. Angka kontribusi efektif ini jauh berbeda karena memang bukan 
kontribusi terhadap keputusan pemilihan program studi melainkan terhadap 
minat untuk memilih. Pada akhirnya minat untuk memilih juga akan 
berkontribusi dalam keputusan pemilihan program studi, namun 
kontribusinya tentu tidak akan sama karena masih banyak faktor-faktor lain. 
Hasil penelitian tersebut mendukung kajian teoritik bahwa minat 
menjadi guru dan persepsi tentang profesi guru masing-masing memiliki 
pengaruh parsial yang signifikan maka tentulah kedua faktor tersebut 
memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap keputusan 
pemilihan program studi. 
3.5 Koefisien Determinasi 
Berdasarkan analisis data diperoleh nilai koefisien determinasi  (R
2 
)  





(keputusan pemilihan program studi) dikarenakan oleh adanya perubahan 
atau variasi variabel X (minat menjadi guru dan persepsi mahasiswa tentang 
profesi guru) sedangkan sisanya 72,4% sisanya dikarenakan oleh adanya 
perubahan variabel lain yang tidak masuk dalam model lain dan sebagainya. 
3.6 Sumbangan Prediktor (SR dan SE)  
Perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif digunakan 
untuk melihat besarnya pengaruh oleh masing-masing variabel minat 
menjadi guru dan persepsi mahasiswa tentang profesi guru terhadap 
keputusan pemilihan program studi. Berdasarkan sumbangan relatif hasil 
perhitungan SR minat menjadi guru (X1) sebesar 68,1% dan persepsi 
mahasiswa tentang profesi guru (X2) memiliki sumbangan relatif sebesar 
31,9%. Sedangkan sumbangan efektif dengan perhitungan SE minat menjadi 
guru (X1) sebesar 11,4% dan persepsi mahasiswa tentang profesi guru (X2) 
memiliki sumbangan efektif sebesar 5,3%. 
4. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uji statistik terhadap koefisien regresi linier berganda (uji t), 
terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari minat menjadi guru terhadap 
keputusan pemilihan program studi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2014. 
2. Berdasarkan uji statistik terhadap koefisien regresi linier berganda (uji t), 
terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari persepsi tentang profesi guru 
terhadap keputusan pemilihan program studi pada mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014. 
3. Berdasarkan uji statistik terhadap model regresi linier berganda (uji F), 
terdapat pengaruh signifikan dari minat menjadi guru dan persepsi tentang 
profesi guru secara bersama-sama terhadap keputusan pemilihan program 
studi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 





4. Variabel minat menjadi guru memiliki sumbangan efektif sebesar 11,4% 
sedangkan variabel persepsi tentang profesi guru memiliki sumbangan efektif 
sebesar 5,3%, sehingga total kontribusi efektif keduanya (R
2
) adalah sebesar 
16,7%. Adapun 83,3% sisanya merupakan kontribusi pengaruh variabel lain 
yang tidak diteliti. 
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